









次に，各語の誤答を整理し，学習者 3 人以上に見られた読み誤りを高頻度の誤りとして抽出した。282 語の正
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　中級では『漢字 1000plus INTERMEDIATE KANJI BOOK』vol.1（凡人社）L1 ～ L10 各課のチェッ
クテスト，L1 ～ L5 を出題範囲とした中間テスト，L6 ～ L10 を出題範囲とした期末テストから 210 語（L9
チェックテストでは「開いた・空いた」のように同訓の語を 2 つ提示して共通の読みを答える問題が
あるが，これについてはまとめて 1 語として扱った），上級では『漢字 1000plus INTERMEDIATE 
KANJI BOOK』vol.2（凡人社）L1 ～ L5，L8，L11，L14 ～ L16 の各課のチェックテスト，L1 ～ L6
を出題範囲とした中間テスト，L8，L11，L14 ～ L16 を出題範囲とした期末テストから 97 語，計 307
語を抽出した。中級のほうが読みに関する出題が多いため，語数も多い。
　テストを受けた学習者は中級 62 人，上級 46 人である。国・地域別の内訳は，中級がオランダ 24 人，
韓国，ロシア各 6 人，タイ，中国，ブラジル，ベトナム各 3 人，インドネシア，台湾，ドイツ，モン
ゴル各 2 人，アメリカ，イタリア，インド，シリア，スリランカ，フィンランド各 1 人，上級がロシ
ア 11 人，韓国 8 人，ベトナム 6 人，中国 5 人，インドネシア，台湾，ブラジル各 3 人，スリランカ，






るため，解答者数 10 人以下の 25 語（中級 11 語，上級 14 語）は分析対象から外した。
3　漢字語の読み難易度リスト
　分析対象とした 282 語（中級 199 語，上級 83 語）について正答率（正答者数 / 解答者数）を求めた。
正答率低→高に配列したのが表 1「漢字語の読み難易度リスト」である。「4. 屋内」を例に説明する。
解答者 25 人のうち正答者は 5 人で，不正解者 20 人となるが，20 人の書いた誤答を表 1 の下に「誤答
リスト」（pp.27-31）として掲載した。誤答リスト「4. 屋内　しつない⑼，やない⑺，そちのう，ぶない，
□ない，無解答」は，「しつない」と読み誤った学習者が 9 人，「やない」が 7 人，それ以外は各 1 人
であることを示す。「□ない」は「屋内」の「内」の読みだけを書いたもので，このように解答欄に一
部の漢字の読みを書いてある場合は，読みが書かれていない漢字を□で表した。解答欄に何も書かれ
ていない場合は「無解答」とした。誤答リストをもとに，3 人以上に見られた読み誤りを表 1 に「高頻
度の誤り」としてまとめた。そして，2 字熟語，3 字熟語の中には，一部の漢字に読み誤りが集中して
いる場合があり，その場合は「*[　] の読み誤り多」のように記載した。表 1 の右端「課」にはどのテ
ストに出題された語かを示した。例えば「1-2」は『漢字 1000plus INTERMEDIATE KANJI BOOK』














1. 修行 3 29 10.3% [修] しゅう⒅，[行] こう⒅ 1-中
2. 因果 2 19 10.5% [果] か⒄ 1-10
3. 作物 3 27 11.1% [物] ぶつ 1-期
4. 屋内 5 25 20.0% [屋] しつ⑼ / や⑺　*[屋] の読み誤り多 1-2
5. 煮物 5 20 25.0% [煮] にる⑶ / しゃ⑶，[物] ぶつ⑶ / もつ⑶ 1-9
6. 両替 6 20 30.0% [替] たい⑸　*[替] の読み誤り多 1-9
7. 快く 9 29 31.0% 無解答⑽ 1-中
8. 貧富 9 29 31.0% [貧]びん⑸，[富]ふ⑺/ぶ⑷ *[富]の読み誤り多 1-中
9. 貧困 8 24 33.3% [貧] びん⑺，[困] なん⑷  *[困] の読み誤り多 1-4
10. 輸出入 9 27 33.3% [輸] ゆう⑺，[出] しゅっ⑷，[入] □⑷ 1-期
11. 昇る 9 25 36.0% 無解答⑿ 1-2
12. 深刻 4 11 36.4% *[深] の読み誤り多 1-4
13. 存続 9 24 37.5% [存] ぞん⑻ 1-7
14. 目印 9 24 37.5% [目] もく⑼，[印] いん⑿ 1-1
15. 前売券 8 21 38.1% [前] ぜん⒀，[売] ばい⑾ 1-6
16. 終了 12 31 38.7% [終] こう⑷ / ご⑷，[了] し⑶ 1-2
17. 織る 8 20 40.0% 無解答⑺ 1-9
18. 耳鼻科 8 20 40.0% *[耳] の読み誤り多 1-9
19. 解く 10 24 41.7% 無解答⑺ 1-3
20. 反省 13 31 41.9% [省] しょう⑾  *[省] の読み誤り多 1-中
21. 案内係 9 21 42.9% [係] けい⑽  *[係] の読み誤り多 1-6
22. 完了 13 29 44.8% [完] しゅう⑷，[了] し⑶ 1-中
23. 整える 13 29 44.8% 無解答⑼ 1-中
24. 担う 13 29 44.8% 無解答⑺，たたかう⑷ 1-中
25. 率いる 7 15 46.7% 無解答⑸ 1-6
26. 圧縮 14 29 48.3% 無解答⑶，[圧] あつ⑾ 1-中
27. 改める 12 24 50.0% 無解答⑸ 1-3
28. 解答 12 24 50.0% *[答] の読み誤り多 1-3
29. 柔軟 13 26 50.0% [柔] なん⑶，[軟] じゃく⑹ 1-期
30. 装う 14 28 50.0% 無解答⑸，おそよう⑶ 2-4
31. 幸い 15 29 51.7% 無解答⑷ 1-中
32. 負担 15 29 51.7% [担] だん⑷ 1-中
33. 貴重 14 27 51.9% 無解答⑶，[貴] い⑶，[重] じゅう⑷ 1-期
34. 争う 13 25 52.0% 無解答⑻，そう⑶ 1-2
35. 邦画 12 23 52.2% [画] かく⑷ 2-15
36. 企てる 10 19 52.6% 無解答⑶ 1-10
37. 等しい 28 53 52.8% 無解答⒀ 1-4
－ 22 －
38. 養う 28 53 52.8% 無解答⒅ 1-3, 中
39. 常に 13 24 54.2% じょうに⑸ 1-7
40. 世の中 13 24 54.2% [世]せ⑸ / せい⑶，[中]ちゅう⑶ *[世]の読み誤り多 1-1
41. 患って 13 24 54.2% 無解答⑸ 2-11
42. 縮小 17 31 54.8% *[縮] の読み誤り多 1-2
43. 快適 10 18 55.6% 無解答⑶　*[適] の読み誤り多 1-4
44. 球場 10 18 55.6% [球] きょう⑷，[場] じょ⑷ 1-5
45. 脅威 10 18 55.6% 無解答⑶ 2-16
46. 削る 10 18 55.6% 2-16
47. 戦う 14 25 56.0% 無解答⑸ 1-2
48. 素足 9 16 56.3% 1-8
49. 外務省 13 23 56.5% *[務] の読み誤り多 1-1
50. 海の底 17 30 56.7% [底] てい⑼　*[底] の読み誤り多 1-5
51. 敗れる 31 54 57.4% 無解答⑽ 1-2, 中
52. 申告 11 19 57.9% *[告] の読み誤り多 1-10
53. 造る 18 31 58.1% 無解答⑹ 1-3
54. 試しに 14 24 58.3% 無解答⑸ 1-7
55. 首相 54 90 60.0% 無解答⑻，[首] しゅう⑹，[相] しょ⑹ / そう⑹ 1-1, 中 , 期
56. 勝負 15 25 60.0% [勝] しゅう⑷，[負] ふ⑷　*[負] の読み誤り多 1-2
57. 統一 17 28 60.7% [一] いち⑺　 *[一] の読み誤り多 2-4
58. 激しい 51 84 60.7% 無解答⒁，きびしい⑷ 1-4, 中
59. 平均値 19 31 61.3% [平] びょう⑶，[均] どう⑶　*[均] の読み誤り多 1-6
60. 養育 19 31 61.3% 無解答⑶　*[育] の読み誤り多 1-3
61. 数値 13 21 61.9% [値] ね⑷　*[値] の読み誤り多 1-6
62. 断る 28 45 62.2% 無解答⑺，こだわる⑶ 1-3, 8
63. 配る 15 24 62.5% 無解答⑷ 1-7
64. 軟弱 15 24 62.5% 無解答⑶ 1-1
65. 任せる 22 35 62.9% あわせる⑻ 1-7, 期
66. 煮る 7 11 63.6% 無解答⑶ 1-9, 期
67. 退職 37 58 63.8% 無解答⑼　*[退] の読み誤り多 1-3, 期
68. 到着 16 25 64.0% *[到] の読み誤り多 1-2
69. 拡大 36 56 64.3% 無解答⑷，[大] たい⑺　 *[拡] の読み誤り多 1-2, 中
70. 描写 18 28 64.3% [描] みょう⑶ 2-1
71. 共存 20 31 64.5% [存] ぞう⑶ 1-7
72. 上昇 20 31 64.5% *[昇] の読み誤り多 1-2
73. 復興 44 68 64.7% [興] きょう⒃　 *[興] の読み誤り多 2-5, 中
74. 貧しい 21 32 65.6% 無解答⑹ 1-1
75. 盛大 44 67 65.7% [盛] じょう⑶，[大] たい⑽ 1-8, 期
76. 脅かす 12 18 66.7% おどかす⑶ 2-16
77. 時間帯 10 15 66.7% [帯] □⑶　*[帯] の読み誤り多 1-6
78. 職場 16 24 66.7% [場] じょう⑹　 *[場] の読み誤り多 1-3
79. 天然 12 18 66.7% [然] ぜん⑸　 *[然] の読み誤り多 1-5
－ 23 －
80. 濃厚 16 24 66.7% 無解答⑸ 1-1
81. 防ぐ 32 48 66.7% 無解答⑸ 1-5
82. 限る 33 48 68.8% 無解答⑺ 1-5
83. 急激 20 29 69.0% *[激] の読み誤り多 1-4
84. 治療 38 55 69.1% [治] じ⑶ / だい⑶ 1-3
85. 値(を求める) 25 36 69.4% ね⑶ 1-6
86. 兼ねて 16 23 69.6% 2-15
87. 豊富 39 56 69.6% [豊] ゆう⑹，[富] ふく⑷ 1-4, 期
88. 著しい 14 20 70.0% 1-8, 期
89. 多数 17 24 70.8% [多] おお⑶ 1-7
90. 世紀 17 24 70.8% [世] せ⑹　 *[世] の読み誤り多 1-1
91. 趣旨 20 28 71.4% [趣] しゅう⑷　 *[趣] の読み誤り多 2-1
92. 証拠 30 42 71.4% [拠] こう⑸　*[拠] の読み誤り多 2-中
93. 平等 75 105 71.4% [平] へい，[等] とう⒁ / □⑶ 1-4, 8, 中
94. 圧力 18 25 72.0% 無解答⑷ 1-2
95. 債権 18 25 72.0% *[債] の読み誤り多 2-8
96. 紀元前 13 18 72.2% 1-5
97. 宣誓 13 18 72.2% *[誓] の読み誤り多 2-16
98. 無断 21 29 72.4% 1-中
99. 認める 19 26 73.1% 1-期
100. 各地 11 15 73.3% 1-6
101. 確率 11 15 73.3% 1-6
102. 超す 11 15 73.3% 1-6
103. 支える 44 60 73.3% 無解答⑻ 1-2, 中
104. 消防署 22 30 73.3% [防] ほう⑷，[署] しゃ⑶ 1-5
105. 半額 11 15 73.3% *[額] の読み誤り多 1-6
106. 懸念 56 76 73.7% [懸] けん⒃　 *[懸] の読み誤り多 2-14, 15, 期
107. 固執 17 23 73.9% *[執] の読み誤り多 2-15
108. 根本 40 54 74.1% [本] ほん⑺　*[本] の読み誤り多 1-10, 期
109. 団体 23 31 74.2% [団] ぐん⑷　*[団] の読み誤り多 1-6
110. 担当 23 31 74.2% [担] だん⑶　*[担] の読み誤り多 1-3
111. 浅い 24 32 75.0% 無解答⑷ 1-1
112. 現れる 15 20 75.0% あわれる⑷ 1-9
113. 改革 21 28 75.0% *[革] の読み誤り多 1-9, 期
114. 妊婦 18 24 75.0% [婦] ふ⑶　*[婦] の読み誤り多 2-11
115. 上る・登る 15 20 75.0% 1-9
116. 異なる 40 53 75.5% 無解答⑷，いなる⑶ 1-4
117. 硬い 22 29 75.9% 1-中
118. 浄化 19 25 76.0% *[浄] の読み誤り多 2-14
119. 大規模 32 42 76.2% [大]おお⑷，[模]ぼう⑹　*[大][模]の読み誤り多 2-中
120. 訪ねる 16 21 76.2% 1-8
121. 単純 55 72 76.4% [純] □⑶ 1-2, 中
－ 24 －
122. 楽観的 26 34 76.5% [楽] らく⑺　*[楽] の読み誤り多 2-1
123. 保管 46 60 76.7% [保] ほう⑼　*[保] の読み誤り多 1-中
124. 想像 14 18 77.8% *[像] の読み誤り多 1-5
125. 舞台 14 18 77.8% 2-16
126. 臨界 14 18 77.8% 2-16
127. 過去 50 64 78.1% 1-8, 期
128. 変更 47 60 78.3% 無解答⑺　*[更] の読み誤り多 1-3
129. 探る 33 42 78.6% 無解答⑶，さがる⑸ 2-中
130. 慣例 15 19 78.9% *[慣] の読み誤り多 1-10
131. 応援 49 62 79.0% 無解答⑷　*[援] の読み誤り多 1-3, 中
132. 輸入 49 62 79.0% [輸] しゅう⑷ / ゆう⑷　 *[輸] の読み誤り多 1-2, 中
133. 概説 19 24 79.2% 1-7
134. 察知 19 24 79.2% [察] さつ⑶　*[察] の読み誤り多 2-11
135. 養成 19 24 79.2% 1-3
136. 豊か 42 53 79.2% 無解答⑶ 1-4, 中
137. 再び 47 59 79.7% 無解答⑶ 1-6, 7, 期
138. 裕福 24 30 80.0% *[裕] の読み誤り多 1-4
139. 予算 28 35 80.0% [予] よう⑶ 1-7, 期
140. 世紀 49 61 80.3% [世] せ⑻　*[世] の読み誤り多 1-5, 中
141. 仏教 45 56 80.4% [仏] ぶつ⑷　*[仏] の読み誤り多 1-1
142. 比率 17 21 81.0% *[比] の読み誤り多 1-8
143. 家賃 17 21 81.0% [家] か⑷ 1-6
144. 暴落 64 79 81.0% 無解答⑷　*[暴] の読み誤り多 1-7, 期
145. 捕まえる 13 16 81.3% 1-8
146. 極端 23 28 82.1% [端] だん⑶　 *[端] の読み誤り多 2-4
147. 郵便局 52 63 82.5% 無解答⑶，[便] こう⑶　*[便][局] の読み誤り多 1-1, 中
148. 期限 24 29 82.8% *[限] の読み誤り多 1-中
149. 熱心 44 53 83.0% *[熱] の読み誤り多 1-4
150. 確実 20 24 83.3% 1-4
151. 囲む 15 18 83.3% 1-5
152. 自然 15 18 83.3% 1-5
153. 首脳 20 24 83.3% [首] しゅう (3)　*[首] の読み誤り多 2-11
154. 伴う 15 18 83.3% 2-16
155. 欧州 26 31 83.9% 1-中
156. 修理 26 31 83.9% *[修] の読み誤り多 1-3
157. 視力 26 31 83.9% *[視] の読み誤り多 1-7
158. 成功 26 31 83.9% [成] かん⑶ 1-2
159. 分解 26 31 83.9% 1-3
160. 乱用 26 31 83.9% *[乱] の読み誤り多 1-7
161. 洞察 21 25 84.0% 2-8
162. 破産 21 25 84.0% *[破] の読み誤り多 2-8
163. 順序 16 19 84.2% [序] じょう⑶ 1-10
－ 25 －
164. 介護 22 26 84.6% *[護] の読み誤り多 2-2
165. 欠航 22 26 84.6% *[欠] の読み誤り多 2-5
166. 紛失 22 26 84.6% 2-2
167. 満席 17 20 85.0% *[席] の読み誤り多 1-6, 期
168. 削減 23 27 85.2% *[削] の読み誤り多 2-期
169. 努める 23 27 85.2% 1-期
170. 保険 23 27 85.2% [保] ほう⑷ 1-期
171. 欧米 48 56 85.7% 1-1
172. 抑える 30 35 85.7% 2-期
173. 値上げ 18 21 85.7% 1-6
174. 離党 30 35 85.7% *[離] の読み誤り多 2-期
175. 精神 31 36 86.1% [神] じん⑷　*[神] の読み誤り多 1-8
176. 出張 25 29 86.2% *[出] の読み誤り多 1-中
177. 郊外 51 59 86.4% [外] かい⑷ 1-5, 中
178. 器官 26 30 86.7% *[器] の読み誤り多 1-5
179. 展示 39 45 86.7% 1-10, 期
180. 特急券 27 31 87.1% 1-6
181. 幸福 21 24 87.5% 1-4
182. 示す 21 24 87.5% 1-7
183. 税金 14 16 87.5% 1-6
184. 多方向 14 16 87.5% 2-4
185. 閉じる 21 24 87.5% とうじる⑶ 2-4
186. 乳児 21 24 87.5% 2-11
187. 百歳 14 16 87.5% 1-8
188. 文化庁 49 56 87.5% [庁] □⑶　*[庁] の読み誤り多 1-1
189. 汚れる 56 64 87.5% 1-8, 期
190. 軍縮 22 25 88.0% 2-期
191. 恐らく 23 26 88.5% 2-2
192. 実施 23 26 88.5% *[施] の読み誤り多 2-2
193. 取材 23 26 88.5% 2-2
194. 搭乗 23 26 88.5% *[搭] の読み誤り多 2-5
195. 固める 16 18 88.9% 1-5
196. 欠点 24 27 88.9% 1-期
197. 張り切る 16 18 88.9% 1-5
198. 出席率 33 37 89.2% 1-6
199. 声明 25 28 89.3% *[声] の読み誤り多 2-3
200. 開いた・空いた 18 20 90.0% 1-9
201. 納める 18 20 90.0% 1-9
202. 有毒 27 30 90.0% 2-14, 期
203. 禁止 28 31 90.3% 1-7
204. 整理 28 31 90.3% 1-中
205. 確かめる 28 31 90.3% 1-中
－ 26 －
206. バス停 28 31 90.3% 1-3
207. 冷やす 19 21 90.5% 1-8
208. 満室 19 21 90.5% 1-6
209. 濃い 51 56 91.1% 1-1
210. 積極的 51 56 91.1% *[極] の読み誤り多 2-1, 中
211. 上司 21 23 91.3% 2-15
212. 衛星 64 70 91.4% 2-4, 中
213. 需要 43 47 91.5% *[需] の読み誤り多 2-4, 中
214. 行為 23 25 92.0% 2-8
215. 循環 23 25 92.0% 2-14
216. 双方向 23 25 92.0% 2-4
217. 爆発 25 27 92.6% 2-期
218. 情報網 26 28 92.9% 2-4
219. 震災 39 42 92.9% [災] ざい⑶ 2-中
220. 沿って 26 28 92.9% 2-3
221. 述べた 26 28 92.9% 2-1
222. 柔らかい 27 29 93.1% 1-4
223. 固い 28 30 93.3% 1-5
224. 協力 28 30 93.3% 1-5
225. 印象 29 31 93.5% 1-期
226. 訂正 29 31 93.5% 1-中
227. 損失 15 16 93.8% 2-期
228. 優しい 15 16 93.8% 1-8
229. ２倍 33 35 94.3% 1-7, 期
230. 異常 17 18 94.4% 1-4
231. 勤務 19 20 95.0% 1-9
232. 善意 76 80 95.0% [善] せん⑶ 2-2, 中
233. 鳴いた・泣いた 19 20 95.0% 1-9
234. 否定 39 41 95.1% 2-1
235. 軟らかい 60 63 95.2% 1-1, 中
236. 企画 22 23 95.7% 1-10
237. 同僚 22 23 95.7% 2-15
238. 冷房 22 23 95.7% 2-15
239. 撃つ 23 24 95.8% 1-9
240. 延ばす 23 24 95.8% 1-3
241. 放射能 24 25 96.0% 2-14
242. 維持 25 26 96.2% 2-5
243. 決裂 26 27 96.3% 2-期
244. 成長率 26 27 96.3% 1-期
245. 慣れる 26 27 96.3% 1-10, 期
246. 紹介 27 28 96.4% 2-1
247. 体系的 27 28 96.4% 2-3
－ 27 －
248. 負ける 60 62 96.8% 1-2, 中
249. 本州 31 32 96.9% 1-1
250. 無益 33 34 97.1% 2-期
251. 全て 35 36 97.2% 1-6
252. 好評 36 37 97.3% 2-中
253. 肯定 39 40 97.5% 2-中
254. 勝つ 85 87 97.7% 1-2, 中
255. 幸せ 59 60 98.3% 1-4, 中
256. 参加 61 62 98.4% 1-2, 中
257. 愛する 31 31 100.0% 1-7
258. 赤字 35 35 100.0% 2-期
259. 危ない 24 24 100.0% 1-4
260. 甘い 30 30 100.0% 2-2
261. 胃 35 35 100.0% 2-期
262. 核心 18 18 100.0% 2-16
263. 環境 28 28 100.0% 2-3
264. 現状 28 28 100.0% 2-3
265. 検診 35 35 100.0% 2-期
266. 権利 74 74 100.0% 2-2, 中
267. 65 歳 31 31 100.0% 1-期
268. 作品 24 24 100.0% 1-7
269. 死ぬ 31 31 100.0% 1-7
270. 占める 21 21 100.0% 1-8
271. 食卓 26 26 100.0% 2-5
272. 例える 19 19 100.0% 1-10
273. 頼む 16 16 100.0% 1-8
274. 務める・勤める 20 20 100.0% 1-9
275. 評価 28 28 100.0% 2-1
276. 普通 30 30 100.0% 1-5
277. 降る・振る 20 20 100.0% 1-9
278. 分別 20 20 100.0% 1-9
279. 命令 23 23 100.0% 2-15
280. 最も 37 37 100.0% 1-6
281. 陽気 14 14 100.0% 2-1
















まる，のびる，のべる　　12. 深刻 □こく⑵，かいこう，きこく，しこく，やくり，無解答　　13. 存
続 ぞんぞく⑶，ぞんどく⑵，そん□⑵，いぞん，ぞんけい，そんけつ，ぞんし，そうぞく，ぞんばい，
ほぞく，無解答　　14. 目印 もくいん⑼，めいん⑶，無解答⑵，めえい　　15. 前売券 ぜんばいけん⑾，
ぜんしょうけん，ぜんぱけん　　16. 終了 ごりょう⑶，こうりょう⑵，無解答⑵，おわりょう，かん
りょう，こうし，こうしょう，ごしゅ，こりょう，しゅうし，しょう□，ぞうりょう，へんし，ゆう
りょう，□りょう　　17. 織る 無解答⑺，おくる⑵，おもる，しる，はかる　　18. 耳鼻科 無解答⑵，
いひか，くびか，じびりょう，ちょうすいりょう，びしか，ひびか，ひびげ，ぶびか，□びか，みば

























うば⑶，きゅうちょう　　45. 脅威 無解答⑶，□めつ⑵，いりょく，きょうかつ，しょうい　　46. 削


































77. 時間帯 じかん□⑶，じかんぜい，じかんだい　　78. 職場 しょくじょう⑹，しょくじょ，無解答
79. 天然 てんぜん⑸，てんえん　　80. 濃厚 無解答⑸，せんぱく，のうふ，のうゆう　　81. 防ぐ 無
解答⑸，ぼうぐ⑵，かぐ，くせぐ，ささぐ，すなぐ，たぐ，のぞぐ，ふぐ，ふめぐ，まつぐ　　82. 限




ち　　86. 兼ねて 無解答⑵，かさねて，かばねて，けねて，たねて，ゆだねて　　87. 豊富 ゆうふ⑵，
ゆうふく⑵，ゆたか⑵，いふ，こうふ，こうふく，そふ，とうふ，のうふく，ふうぶ，ほうふう，ゆ
うふう，ゆうたか，無解答　　88. 著しい 無解答⑵，いずるしい，いちしるしい，いちるしい，きび
しい　　89. 多数 おおすう⑵，たす⑵，おおかず，たしょう，たず　　90. 世紀 せき⑸，せいぎ，せ





とうりょく　　95. 債権 せっけん⑵，ざいけん，せいい，せきかん，せきけん，ちんけん　　96. 紀元
前 きげんまえ⑵，かいげんぜん，きえんぜん，無解答　　97. 宣誓 せか，せんげん，せんぜい，せん
ちく，でんせい　　98. 無断 むたん⑵，ぶだん⑵，無解答⑵，ふだん，むだ　　99. 認める たしかめ
る⑵，いちめる，かくめる，まざめる，まとめる，もとめる　　100. 各地 がくち，かくちか，かんち，





107. 固執 かく□，こうちく，こしく，こじつ，こっし，無解答　　108. 根本 こんほん⑶，きほん⑶，
こんぽう⑵，こんき⑵，きほん，こぼう，こんぱん，ほんぽん　　109. 団体 ぐんたい⑶，ぐたい，と
んたい，たんたい，だんだい，無解答　　110. 担当 だんとう⑶，たんどう，たんにん，ていとう，で
んとう，無解答　　111. 浅い 無解答⑷，うすい，かたい，はさい，むすい　　112. 現れる あわれる
⑷，あわられる　　113. 改革 かいがく，かいけい，かいそう，かいたい，こうかく，こうかわ，□か
く　　114. 妊婦 にんふ⑶，だんぷ，にんぶ，にんふう　　115. 上る・登る あがる⑵，とおる，のびる，
のほる，のる　　116. 異なる 無解答⑷，いなる⑶，こいなる，ことになる，さとなる，ととなる，と
なる，とみなる　　117. 硬い こたい⑵，おかしい，こうい，たかい，つかい，無解答　　118. 浄化 しょ
うか⑵，ぜんか⑵，そうか，無解答　　119. 大規模 だいきぼう⑸，おおきぼ，おおきぼう，おおきもく，
おおはば，たいきぼ　　120. 訪ねる おとたねる，たぞねる，ほうねる，ぼうねる，無解答　　121. 単
純 かんじゅん⑵，せんじゅん⑵，せん□⑵，無解答⑵，そうふ，たんこう，たんじゅう，たんしゅく，
だんしゅつ，だんしん，たんそう，たん□，なんちゃく　　122. 楽観的 らくかんてき⑺，らっけんて
き 　　123. 保管 ほうかん⑼，ぼうかん，ほんかん，ほけん，ほけんかん，無解答　　124. 想像 かん
そう⑵，そうじょう，無解答　　125. 舞台 ふうたい，ふだい，ぶだい，無解答　　126. 臨界 りかい，
りんかん，りんせい，れんかい　　127. 過去 かこう⑵，こか⑵，かいこく，かきょ，かくごう，かご，
かごう，かほう，こうきゅう，こんこ，つうほう，ほうりつ　　128. 変更 無解答⑺，へんさい⑵，か




つ，ばいせつ，無解答　　134. 察知 さつち⑵，さつじ，さっぢ，さち　　135. 養成 ようこう，よせい，
いせい，そうせき，無解答　　136. 豊か 無解答⑶，ゆうたか⑵，ゆうか⑵，とよか，はでやか，ほう
か，ゆか　　137. 再び 無解答⑶，あたたび⑵，あらび，さいび，じゃび，ひたたび，ふただび，ふたび，
またたび　　138. 裕福 ゆふく⑵，ようふく，しゅくふく，□ふく　　139. 予算 ようさん⑵，しさん，
ようさ，よかん，よさい，よぼう　　140. 世紀 せき⑻，せっき⑵，せいきん，無解答　　141. 仏教 
ぶつきょう⑶，ふつきょう⑵，いんきょく，ぶきょう，ふっきょう，ぶつぎょう，ふつぎょう，無解
答　　142. 比率 かりつ⑵，ひつりょく，□りつ　　143. 家賃 かちん⑶，かち　　144. 暴落 無解答⑷，
からく，きゅうらく，けいらく，けんらく，のうちく，ほうらく，ぼうかく，ぼうき，ばらく，ようちゃく，
□らく　　145. 捕まえる かかまえる，たたまえる，とまえる　　146. 極端 きょくだん⑶，きょくます，
ちょくたん　　147. 郵便局 無解答⑶，ゆうひんきょく⑵，のこうしょう，びじゅつかん，ほうこうかん，
ゆうびんきゃく，ゆうべんきょく，ゆうこうてい　　148. 期限 きけん⑵，きかん，きたい，げんてい
149. 熱心 ねしん⑵，れっしん⑵，無解答⑵，あんしん，かんしん，せんしん　　150. 確実 無解答⑵，
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かくしつ，けいじつ　　151. 囲む 無解答⑵，しゅむ　　152. 自然 じえん，しせん，じぜん　　153.
首脳 しゅうのう⑶，くびのう　　154. 伴う うたがう，そそう，ととなう　　155. 欧州 無解答⑵，お
うべい，おうへん，ほんしゅう　　156. 修理 しょうり⑵，ちゅうり，まいり，無解答　　157. 視力 
かんりょく，しりょうく，しんりょく，ちょうりょく，□りょく　　158. 成功 かんこう⑵，無解答
⑵，かんかい　　159. 分解 こうかい，ぶかい，ぶんけい，ぶんりょう，無解答　　160. 乱用 しつよ
う，せんよう，へいよう，みだよう，□よう　　161. 洞察 えんさつ，どうさい，とうさつ，とうりょ
う　　162.破産 はっさん⑵，かいさん，かくさん　　163.順序 じゅんじょう⑶　　164.介護 かいほ⑵，
かいこ，しょご　　165. 欠航 じこう⑵，けつこう，しこう　　166. 紛失 ぶんけつ，ふんし，ぶんし
つ，ふんぴつ　　167. 満席 まんど⑵，まんぜき　　168. 削減 さいけん，しつげん，しょうげん，しょ
うめつ　　169. 努める さだめる，のめる，もとめる，無解答　　170. 保険 ほうけん⑷　　171. 欧米 
おうべん⑵，無解答⑵，おうへい，おべい，こくべい，ヨーロッパ・アメリカ　　172. 抑える 無解答
⑵，おそえる，くわえる，こえる　　173. 値上げ ちあげ⑵，無解答　　174. 離党 りっとう⑶，りく
とう，りょとう　　175. 精神 せいじん⑶，せいし，しょうじん　　176. 出張 しゅうちょう⑵，しゅちょ
う，しゅっぱつ　　177. 郊外 こうかい⑶，かいがい，きょかい，こがい，ふかい，□がい　　178.
器官 ひんかん⑵，ぎかん，せいかん　　179. 展示 てんし⑵，かいてん，てんげん，でんじ，無解答
180. 特急券 とっきゅうかつ，とくきゅうけん，とくきゅう□，無解答　　181. 幸福 かんぶく，しあ
わせ，ゆうふく　　182. 示す 無解答⑵，くめす　　183. 税金 せいきん，ぜいぎん　　184. 多方向 だ
ほうこう⑵　　185. 閉じる とうじる⑶　　186. 乳児 じゅうじ，ちじ，にゅうい　　187. 百歳 ばんざ
い　　188. 文化庁 ぶんか□⑶，ぶんかしょう⑵，ぶんかちょ，ふんかちょう　　189. 汚れる あこれ
る，うごれる，おこれる，おそれる，やぶれる，よこたれる，よばれる，よぼれる　　190. 軍縮 くん
しゅく，ぐんじゅく，ぐんしょく　　191. 恐らく あそれく，おぞらく，おどらく　　192. 実施 じっき，
じっせつ，じっふ　　193. 取材 しゅさい，しょざい，きざい　　194. 搭乗 とじょう⑵，じょうしゃ　　
195. 固める こめる，無解答　　196. 欠点 かくてん，さってん，無解答　　197. 張り切る □りきる，
無解答　　198. 出席率 しゅせきりつ，しゅっせきぞつ，じゅっせきりつ，しゅっどりつ　　199. 声明 
こうめい，しめい，しょうめい　　200. 開いた・空いた かいいた，ひらいた　　201. 納める つとめる，
無解答　　202. 有毒 ゆどく，ゆう□，無解答　　203. 禁止 きんえん，きんしん，さんし　　204. 整
理 無解答⑵，ちゅうり　　205. 確かめる あつかめる，かしかめる，さすかめる　　206. バス停 バス
じょう，バスば，無解答　　207. 冷やす しやす，よこやす　　208. 満室 まんし，もんしつ　　209.
濃い 無解答⑵，うすい，のうい，ふかい　　210. 積極的 けっきょてき，せきょくてき，せっきくてき，
せっきょぅてき，無解答　　211. 上司 じょし，無解答　　212. 衛星 えいしょう，かいえい，ごせい，
てい□，へいせい，無解答　　213. 需要 じゅうよう，しょうゆう，しょうよう，ゆうきゅう　　214.
行為 ぎょい，ぎょうい　　215. 循環 あくじゅん，かんきょう　　216. 双方向 こうほうこう，たほう
こう　　217. 爆発 ばっぱつ，えきはい　　218. 情報網 しょうほうもう，じょうほうも　　219. 震災 
しんざい⑶　　220. 沿って そうって，無解答　　221. 述べた ならべた，無解答　　222. 柔らかい よ
わらかい，無解答　　223. 固い 無解答⑵　　224. 協力 ちょうりょく，□りょく　　225. 印象 いん
しょ，無解答　　226. 訂正 ちょうせい⑵　　227. 損失 そしつ　　228. 優しい 無解答　　229. ２倍 
にぱい，にばん　　230. 異常 □どう　　231. 勤務 無解答　　232. 善意 せんい⑶，無解答　　233. 鳴
いた・泣いた 無解答　　234. 否定 ふてい⑵　　235. 軟らかい 無解答⑵　　よわらかい　　236. 企画 
きが　　237. 同僚 とうりょう　　238. 冷房 れんぼう　　239. 撃つ 無解答　　240. 延ばす かいばす
241. 放射能 ほうざいのう　　242. 維持 せいたい　　243. 決裂 けいれつ　　244. 成長率 せいちょう
じつ　　245. 慣れる はなれる　　246. 紹介 しょうがい　　247. 体系的 たいせいてき　　248. 負ける 
うける，ぶける　　249. 本州 もとおう　　250. 無益 むい　　251. 全て すへて　　252. 好評 こうぴょ
う　　253. 肯定 きてい　　254. 勝つ しょうつ，かいはつ　　255. 幸せ あらわせ　　256. 参加 無解答
－ 32 －
4　指導法および教材開発への示唆
　表 1 の 282 語の正答率別分布は，正答率 20% 未満が 3 語，20% 以上 30% 未満が 2 語，30% 以上
40% 未満が 11 語，40% 以上 50% 未満が 10 語，50% 以上 60% 未満が 28 語，60% 以上 70% 未満が 33 語，
70% 以上 80% 未満が 50 語，80% 以上 90% 未満が 62 語，90% 以上 100% 未満が 57 語，100% が 26 語
である（図 1）。正答率 60% 未満の語が 2 割（54 語），60% 以上 80% 未満が 3 割（83 語），80% 以上の
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4 人の学習者が複数回読み誤っている。1 人目は「けんねん，けいねん，けいねん」と 3 回のテストすべ
てで読み誤っていた。2 人目は「けんお，けんお」と 2 回のテストで読み誤り，期末テストは未受験だっ








結果―，富山大学人間発達科学部紀要，第 13 巻第 1 号，155-163．
